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人祭院l}l生日$士 八 回 拾
Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunit誌t.
X. Mitteilung : Heim Koktigen aus 
0,0042 ccm Erregern. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Uni1・ersitatsklinik Kyoto 
(Prοf. Dr. R. Torikata).) 
Zusammenfassung. 
1) Der Opsoninindex der Hautstelen envies sich als 
r ,obei :'¥ormalhaut, 
o,66-o,8 bei Bouillonsalbe『Haut.
0,8--0,91 b:i Pneumokokkenkoktigensal】e-Hautund 
0,83-1 ,3 bei Staphylokokkenkoktiger】salbe-Haut.
2) Di巴 <lurchStaphylokokken einheitlich infizierten Hautstelen ergaben entzi.ind-
liche In自ltration,uncl zwar : 
1,3 X 1,3cm-I,4 X 1,ocm b巴iNormalhaut (Heilung in I 6, Tagen), und 
r ,3x r,3cm hei Bouilonsalbe司Haut(Heilung in 16 Tagen), 
1,6X1,4cm bei Pneunwkokkenkoktig巴nsal!JeHaut (Heilung in 16 Tagen) und 
1,3 X 1,2cm bei Staphylokokkenkotigensalbe-Haut (Heilung in 12 Tagen). 
(Autoreferat) 
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八回 後天性免疫後生機事事／賞験的研究 :!.'Jc> 
第 7 表
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第 12 表
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